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POČETCI I RAZVOJ ŠKOLSTVA U BJELOVARU
OD 1761. DO DANAS
Sažetak
Autor	 opisuje	 povijesni	 put	 školstva	 u	 Bjelovaru	 u	 proteklih	 245	 godina	
(1761.–2006.).
Rezultati	proučavanja	utemeljenja	i	razvoja	ustanova	predškolskog	odgoja,	
osnovnoga	 i	 srednjega	 te	 privatnog	 školstva	 ukazuju	 na	 njihov	 intenzivan	
razvoj,	ali	se	u	njemu	može	uočiti	kontinuitet	i	diskontinuitet.









Društene i političke prilike te zakonski temelji razvoja školstva u Bjelovaru
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Dalmaciju,	 Istru,	Dubrovnik	kao	 samostalnu	 republiku	do	 1806.	 i	Vojnu	krajinu.1 
Početke	 školstva	 u	 Bjelovaru	 osobito	 je	 odredila	 činjenica	 da	 je	 Bjelovar	 bio	 na	
području	Vojne	krajine	na	kojemu	je	školstvo	sve	do	1881.	bilo	pod	vojnom	upravom	
(Dvorsko	ratno	vijeće–Hofkrigsrat)2	te	da	su	se	do	31.	listopada	1888.	primjenjivali	
posebni,	 tzv.	krajiški	 školski	propisi.3	Međutim,	povijesni	 izvori	ukazuju	da	su	se	
škole	u	Bjelovaru	organizirale	i	prema	odredbama	Zakona	od	14.	listopada	1874.	ob	
ustroju	pučkih	školah	i	preparandijah	za	pučko	učiteljstvo	u	kraljevinah	Hrvatskoj	
i	 Slavoniji,	 jer	 je	 1.	 listopada	 1875.	Marijan	Vuković	 uputio	 okružnicu	 učiteljstvu	
Bjelovarske	 županije	 da	 je	 imenovan	 županijskim	 školskim	 nadzornikom	 prema	
članku	159.	toga	Zakona.4




U	 doba	 prosvijećenog	 apsolutizma,	 za	 vladanja	 carice	Marije	 Terezije	 (1740.–	
1780.),	postavljeni	su	temelji	državnoj	školi	za	narod,	čemu	je	osobito	pridonio	zakon	
Allgemeine	 Schulordnung	 (Opći	 školski	 red,	 1774.)	 i	 naredba	 Ratio	 educationis	




1469.	godine	osniva	Senjsku	kapetaniju	 (Hauptmannschaft),	a	 time	 je	položen	svojevrsni	
kamen-temeljac	Vojne	krajine.“	U:	A.	Buczynski:	Gradovi Vojne krajine,	Hrvatski	institut	za	




Valentić:	Vojna krajina u Hrvatskoj,	Povijesni	muzej	Hrvatske,	Zagreb,	1981.,	str.	7.
2	 „Školstvo	bilo	je	u	Vojničkoj	krajini	do	god.	1881.	pod	vojnom	upravom,	te	mu	je	bila	isprva	
Dvorsko	vojno	vijeće,	docnije	Ratno	ministarstvo	u	Beču,	pa	najposlije	generalkomanda	u	
Zagrebu	 (…)	God.	1881.,	kad	 je	Vojnička	krajina	pripojena	materi	 zemlji,	dospjeli	 su	 svi	
učevni	zavodi	Vojne	krajine	pod	kr.	hrv.-slav.-dalm.	zemaljsku	vladu“.	U:	A.	Cuvaj:	Građa 
za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije od najstarijih vremena do danas,	knj.	3,	Kr.	hrv.
slav.-dalm.	zem.	vlada,	odjel	za	bogoštovlje	i	nastavu,	Zagreb,	1909.,	str.	106.
3	 A.	 Cuvaj:	Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije od najstarijih vremena do 
danas,	3.	knj.,	Kr.	hrv.-slav.-dalm.	zem.	vlada,	odjel	za	bogoštovlje	i	nastavu,	Zagreb,	1909,	
str. 420.
4 Spomenica “djevojačke” škole u Bjelovaru,	1.	knj.,	1875/76.-1913/14.
5	 Carica	Marija	Terezija	primila	je	više	zakonskih	prijedloga,	a	naročito	su	se	isticali	prijedlozi	
Josipa	Messmera,	učitelja	„normalne	škole“	u	Beču	i	grofa	Ivana	Antuna	Pergena.	Međutim,	
carica	 je	 zadatak	 povjerila	 Ivanu	 Ignjatu	 Felbigeru	 (1724.-1788.),	 opatu	 i	 organizatoru	
osnovnog	 školstva	 u	 Prusiji	 i	Austriji.	 Carica	 je	 1774.	 imenovala	 Felbigera	 za	 vrhovnog	
ravnatelja	škola	i	povjerila	mu	cjelokupnu	upravu	pučkoga	školstva.
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Car	 Josip	 II.,	želeći	da	se	u	Vojnoj	krajini	školstvo	proširi,	odredio	 je	1780.	da	
se	u	„svakoj	satniji	ustroji	po	jedna	njemačka	škola,	u	kojima	je	mjesni	župnik	bio	
dužan	 predavati	 vjeronauk	 besplatno.	Uveo	 je	 pako	 Josip	 II.	 te	 škole	 zato,	 jer	 je	
hotio	germanizirati	cijelu	državu	a	navlastito	Krajinu.“9	Prve	poticaje	za	uvođenje	
trivijalnih	 njemačkih	 škola	 u	 ovom	 kraju	 dao	 je	 general	 topništva	 barun	 Philipp	
Lewin	von	Beck	(1720.–1768.).	Nakon	1799.,	kada	se	smanjio	broj	tih	škola,	nazivale	
su	se	„divizijske	škole“.
	 Uredba	 Politische	 Schulverfassung	 ili	 Schulcidex	 (Državni	 školski	 ustav)	 iz	
1805.	vrijedila	 je	za	Vojnu	krajinu,	 i	 to	 sve	do	8.	 lipnja	1871.	kada	 je	Ministarstvo	
rata	(Krigsministerium)	objavilo	Propis	o	nastavi	u	pučkih	učionah	u	Vojne	krajine10 
6	 D.	Franković	(ur.):	Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj,	Pedagoško-književni	zbor,	Zagreb,	
1958.,	str.	59.
7	 Martin	Štiglić:	Povjest pedagogike,	Kr.	sveučilišna	knjižnica,	Zagreb,	1893.,	str.	256.





da	ustroje	njemačke	škole“.	Vidjeti:	Školstvo u Hrvatskoj i Slavoniji od njegova početka do konca 
god. 1895.,	Kr.	Hrv.-slav.-dalm.	Zem.	Vlada,	Zagreb,	1896.,	str.	10.
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kojim	 se	 uređuje	 djelovanje	 osnovnih	 i	 drugih	 škola	 na	 teritoriju	 Vojne	 krajine.	




























a	 donijet	 je	 pod	 geslom	 naprednoga	 hrvatskog	 učiteljstva:	 „Samo	 slobodna	 škola	može	
uzgojiti	slobodan	narod.“	Vidjeti:	D.	Franković	(ur.):	Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj,	
Pedagoško-književni	zbor,	Zagreb,	1958.,	str.	161.
13	F.	Moačanin,	M.	Valentić:	Vojna krajina u Hrvatskoj,	Povijesni	muzej	Hrvatske,	Zagreb,	1981.,	
str. 61.
14	U	uporabi	 su	u	današnje	 vrijeme	dva	 termina,	 i	 to	Grad	Bjelovar	 i	 Bjelovar.	U	ovom	 se	
članku	opredjeljujemo	za	termin	Bjelovar,	koji	shvaćamo	u	užem	smislu,	kao	naselje	(27.085	
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Cilj	je	opisati	utemeljenje	i	razvoj	odgojno-obrazovnih	ustanova	u	Bjelovaru,	pri	
čemu	se	naglašavaju	ključne	promjene	u	razvoju	pojedine	školske	ustanove.
S	 obzirom	 na	 predmet	 i	 cilj	 proučavanja,	 opisat	 ćemo	 početke	 rada	 i	 razvoj	
ustanova	 predškolskog	 odgoja	 i	 obrazovanja,	 osnovnog	 i	 srednjeg	 školstva,	 s	
učeničkim	domom,	te	glazbenoga	i	privatnog	školstva.
Javne (državne) ustanove predškolskog odgoja
Ustanove	predškolskog	odgoja	i	obrazovanja	posebno	se	razvijaju	u	Hrvatskoj	
u	 drugoj	 polovici	 19.	 st.,	 a	 djelovale	 su	 pod	 različitim	 nazivima	 i	 s	 različitom	
nam	jenom:	 pjestovališta	 ili	 kolijevke	 za	 siromašnu	 djecu	 do	 treće	 godine	 života	
te	 čuvališta,	 skloništa	 i	 zabavišta	 za	djecu	od	 treće	do	 sedme	godine.15	Za	 razvoj	






Gradsko	 dječje	 zabavište	 u	 Bjelovaru	 osnovano	 je	 1921.	 „Zgrada	 prizemnica,	








su	 bile	 uključene	 u	 privredu“.	Od	 1.	 siječnja	 1948.	 njegov	 rad	 financira	Narodni	
odbor	grada	Bjelovara.	Dvije	godine	nakon	toga	utemeljen	je	Dječji	vrtić	(1950.)	sa	
svojom	upravom	te	se	financira	prema	Uredbi	o	samostalnom	financiranju	(1951.).	
15	U	Hrvatskoj	 je	 1887.	djelovalo	14	 čuvališta	 i	 19	 zabavišta	 s	ukupno	1170	djece.	Antonija	
Kassowitz-Cvijić	napisala	je	1895.	prvi	priručnik	za	predškolski	odgoj	Rukovođ za zabavišta.
16	A.	 Cuvaj:	Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije od najstarijih vremena do 
danas,	1.knj.,	Kr.	hrv.-slav.-dalm.	zem.	vlada,	odjel	za	bogoštovlje	i	nastavu,	Zagreb,	1907.,	
str. 696.
17	Predškolski	se	odgoj	i	obrazovanje	razvija	prema	Zakonu o dječjim vrtićima	(1956.),	Programu	
odgojno-obrazovnog	rada	u	dječjem	vrtiću	(1970.).
18	 Izvor:	Hrvatski	školski	muzej	Zagreb.
19 Djevojačka škola Bjelovar: Spomenica 1914./15.-1944./45.,	2.	knj.,str.	80.
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župsko-samostanskih	 škola.	Nastavni	 je	 rad	 bio	 na	 njemačkom	 jeziku,	 a	 školu	 je	







pučkoga	 školstva,	 Zagreb,	 1886.,	 str.	 10.	 Zatim,	 M.	 Štiglić	 u	 djelu	 Povjest	 pedagogike,	
Zagreb,	1893.,	str.	255.	piše:	„Od	poznatijega	doba	spominjemo	imenito	Piariste,	koji	su	g.	
1755. otvorili	(istaknuo	V.	S.)	školu	u	Bjelovaru…“	U	djelu	Školstvo u Hrvatskoj i Slavoniji 




Vidjeti:	 J.	 Šušnjak:	 Povijest grada Bjelovara,	 U:	 Prilozi	 za	 historiju	 o	 nastanku	 i	 razvitku	
Bjelovara,	Historijski	arhiv	Bjelovar,	Bjelovar,	1961.,	str.	71.
24	A.	Cuvaj:	Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije od najstarijih vremena do danas,	
1.	sv.,	Kr.	hrv.-slav.-dalm.	zem.	vlada,	odjel	za	bogoštovlje	i	nastavu,	Zagreb,	1910.,	str.	534.
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pohađalo	šest	učenika	koji	su	bili	časnička	djeca.	Nastavni	su	predmeti	bili:	čitanje,	
















25 Isto,	str.	533.	Vidjeti:	P.	Cvekan:	Bjelovar i Franjevci,	Bjelovar,	1986.,	str.	38.
26 Školska spomenica Dječačke škole,	1.	knjiga,	str.	1.
27	Danas	je	u	toj	zgradi	Državni	arhiv	Bjelovar,	Kvaternikov	trg	3.
Slika 1. Zgrada pučke škole u Bjelovaru izgrađena u vrijeme 
carice M. Terezije, (D. Franković, 1958., str. 51)
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ostvarivati	 1910./11.	 kada	 se	 stvara	 mješoviti	 razredni	 odjel	 četvrtoga	 i	 petoga	
28 Školska spomenica Dječačke škole,	1.	knjiga,	str.	3.
29 Isto,	str.	26.
30	V.	 Strugar:	 Prilog	 proučavanju	 razvoja	 osnovnog	 školstva	 u	 Bjelovaru	 od	 postanka	 do	
1914.,	Bjelovarski zbornik	´89,	Gradski	muzej	Bjelovar,	Bjelovar,	1989.,	str.	77.	Školske	godine	
2005./06.	škola	ima	ukupno	995	učenika	u	45	razrednih	odjela.
Slika 2. Ravnatelj pučke škole u Vojnoj krajini
(A. Cuvaj, 1920., 2.sv., str. 492)
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razreda,	a	u	potpunosti	od	školske	godine	1912./13.	stvaranjem	čistoga	razrednog	
odjela	petoga	razreda.
Učitelji	 su	 javni	činovnici	 i	oni	 se	nakon	30	godina	 rada	umirovljuju.	Plaća	 je	
učitelja	točno	određena.	„Prvobitna	beriva	iznosiše	za	nadučitelja	300	for.	plaće	go-
dišnje,	6	hvatih	drva	za	ogriev	i	stan	u	naravi	sa	gospodarskim	prostorijama	i	vrtom,	




područne	škole	Dječačke	škole,	a	 to	 je	škola	u	Cigleni	 (1790.),	Novim	Plavnicama	
(1901.,	1903.)32	i	Kupinovcu	(1905.).
„Djevojačka” škola: odgoj i obrazovanje djevojčica









Sukladno	 tim	nastojanjima	u	Bjelovaru	 je	 1776.	utemeljena,	 na	 trošak	države,	
Djevojačka	škola.	U	prvo	su	je	vrijeme	polazile	samo	kćeri	časnika	i	građana.	Školske	





31 Školska spomenica Dječačke škole,	1.	knj.,	str.	5.
32	„Naredbom	visoke	kr.	zemaljske	vlade	od	13.	siječnja	1903.	br.	17192	proglašena	je	ova	škola	
definitivno	otvorenom,	dočim	 je	do	 tog	doba	bila	provizorna.“	U:	Nove Plavnice: Školska 
spomenica god. 1901.,	str.	12.
33	A.	Cuvaj:	Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije od najranijih dana do danas,	3.	
knj.,	Kr.-slav.-dalm.zem.vlada,	odjel	za	bogoštovlje	i	nastavu,	Zagreb,	1909.,	str.	162-163.
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Nova	 školska	 jednokatna	 zgrada	 nalazila	 se	 u	 „Sunčanoj	 ulici,	 preko	 puta…








je	 u	 Bjelovaru	 1912.	 otvoren	 dom	Hrvatski	 sokol,	 nastavu	 tjelesnog	 vježbanja	 za	
učenike	Dječačke	i	djevojčice	Djevojačke	škole	održavao	je	učitelj	Janko	Janković.
Tijekom	II.	svjetskog	rata	nastavni	rad	nije	bio	redovit,	a	radilo	se	u	različitim	
prilagođenim	 prostorima.	 Početkom	 studenoga	 1942.	 nastava	 je	 bila	 samo	 posli-
je	podne	u	Državnoj	 realnoj	 gimnaziji,	 dok	 se	 od	 veljače	 1943.	 do	 školske	 godine	





36 Djevojačke škole u Bjelovaru: Školska spomenica,	1.	knj.,	str.	1.
37	A.	Cuvaj:	Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije od najranijih dana do danas,	2.	
knj..,	Kr.-slav.-dalm.zem.vlada,	odjel	za	bogoštovlje	i	nastavu	,	Zagreb,	1908.,	str.	329.





Jure	Benić	 (školska	godina	1945./46),	Nikola	Milunić	 (1946./47),	Zora	Habaht	 (1947./48)	 i	
Petar	Bobinac	(1948./49).
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Djevojačka	 je	 škola	 imala	 šest	 škola	 u	 svom	 sastavu:	 Novoseljani	 (1790.)	 od	
1958./59.	do	1968./69.,	Markovac	od	1958./59.	do	1963./64,	kada	se	ukida,	Stari	Pavljani	













rješenje	 bilo	 13.	 rujna	 1964.,	 kada	 se	 seli	 u	 novu	 školsku	 zgradu	 kojoj	 je	 gradnja	
trajala sedam godina.47
U	sastavu	škole	od	1959.	do	1992.	bila	 je	škola	u	Novim	Pavljanima	(1831.),	a	











48	Međutim,	početak	 školstva	u	Galovcu	povezan	 je	 s	 razvojem	konfesionalnih	 i	 privatnih	
pučkih	škola	jer	je	1908.	otvorena	dvorazredna	škola	na	mađarskom	jeziku,	za	što	je	bilo	
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Prvi	 razredni	 odjel	 za	 učenike	 s	 poteškoćama	u	 razvoju	 bio	 je	 u	 II.	 osnovnoj	
školi	 Bjelovar	 (ranije	Djevojačkoj	 školi),	 ali	 kako	 je	 adaptirana	 zgrada50	 u	 kojoj	 je	




1973.	 na	 temelju	Rješenja	 Skupštine	 općine	 Bjelovar	 br.	 1-546/1-1973.	 od	 7.	 lipnja	
1973.52	Pohađalo	ju	je	942	učenika	i	imala	je	u	svome	sastavu	škole	u	Ćurlovcu	(1941.),	
Jabučeti	 (1907.),	 Prgomelju	 (1925.)53	 i	Gornjim	Plavnicama	 (1896.),	 koja	 je	 i	 danas	
njezina	područna	škola.
Srednje školstvo






















55	A.	Cuvaj:	Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije od najstarijih dana do danas,	1.	
sv.,	Kr.	hrv.-slav.-dalm.	zem.	vlada,	odjel	za	bogoštovlje	i	nastavu,	Zagreb,	1910.,	str.	534.
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škola.	 „Zadatak	 je	bio	 te	 škole	da	uzgoji	valjane	obrtnike,	 tesare,	 zidare,	 stolare	 i	
gospodare“56,	 a	 nju	 su	 polazila	 43	 učenika	 1775.	 godine.	 „Za	 geometrijske	 škole	
odabirali	su	učenike	iz	seoskih	škola,	i	to	takovo,	koji	su	svršili	tri	razreda,	a	potjecali	
su	 iz	 imućnih	kuća“.57	Drugi	 je	odjel	programski	bio	usmjeren	osnovnoj	 (pučkoj)	
školi	i	tadašnjoj	gimnaziji	koja	je	imala	vojničku	svrhu.	Latinska	je	škola	„završila	
svoj	vijek	za	vlade	cara	Josipa	II“.58Latinska	je	škola	„obstojala	još	godine	1790“.59
Prema	 tome,	 može	 se	 govoriti	 da	 gimnazijsko	 obrazovanje,	 utemeljenjem	 i	
zadaćama	 latinske	 škole,	 u	 Bjelovaru	 započinje	 1769.60	 Međutim,	 u	 literaturi	 se	
spominje	i	1766.	godina,	dakle	tri	godine	ranije.	Navodi	se,	primjerice,	da	je	u	17.	i	
18.	st.	osnovano	„na	području	Hrvatske	više	gimnazija:	u	Zagrebu	1607.,	Rijeci	1627.,	












dišnja	 Niža	 realna	 škola	 kao	 nesamostalna	 jer	 je	 bila	 u	 sklopu	 Dječačke	 škole.	
Međutim,	nakon	 što	 je	 1863.	dobila	 treći	 razred,	 odvojila	 se	od	Dječačke	 škole	 te	
tako	 postala	 samostalnom.	Njemački	 je	 jezik	 bio	 nastavni	 jezik.64	 „I	 ta	 škola	 bila	
56 Isto,	str.	538.




59 Izvješće o stanju školstva u Hrvatskoj i Slavoniji svršetkom školske godine 1884.-5.,	Kr.	hrv.-slav.-
dalm.	zem.	vlada,	Zagreb,	1886.,	str.	211.
60	Vidjeti:	D.	 Franković:	Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj,	 Pedagoško-književni	 zbor,	
Zagreb,	1958.,	str.	67.,	A.	Cuvaj:	Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije, 2. sv.,	
Kr.	hrv.-slav.-dalm.	zem.	vlada,	odjel	za	bogoštovlje	i	nastavu,	Zagreb,	1910.,	str.	118-119.
61 V. Pezo (ur.): Enciklopedija Jugoslavije,	 5,	 Jugoslavenski	 leksikografski	 zavod	 „Miroslav	
Krleža“,	Zagreb,	1988.,	str.	390.
62	S.	Blažeković:	Bjelovar,	SIZ	kulture	Bjelovar,	Bjelovar,	1985.,	str.	27.
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65 Izvješće o stanju školstva u Hrvatskoj i Slavoniji svršetkom školske godine 1884.-5.,	Kr.	hrv.-slav.-
dalm.	zem.	vlada,	Zagreb,	1886.,	str.	211.
66	 J.	Vusić:	Bjelovarska	gimnazija	od	1876.	do	1978.	U:	M.	Medar	(gl.	ur.):	Bjelovarski zbornik 7, 
Matica	hrvatska,	Ogranak	Bjelovar,	Bjelovar,	2006.,	str.	15.
67	A.	Cuvaj:	Građa za povijest kraljevinâ Hrvatske i Slavonije od najstarijih vremena do danas, 5. knj.,	
Kr.	hrv.-slav.-dalm.zem	vlada,	odjel	za	bogoštovlje	i	nastavu,	Zagreb,	1912.,	str.	243.
68	 J.	Vusić:	Bjelovarska	gimnazija	od	1876.	do	1978.	U:	M.	Medar	(gl.	ur.):	Bjelovarski zbornik 7, 
Matica	hrvatska,	Ogranak	Bjelovar,	Bjelovar,	2006.,	str.	33.
69	Danas	Ul.	Matice	hrvatske	br.	17,	u	kojoj	je	Gimnazija	Bjelovar.
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Šegrtska škola 








završili	 četiri	 razreda	 pučke	 škole.74 Osim	 toga,	 Šegrtska	 je	 škola	 imala	 školske	
godine	1912./13.	trgovački	odjel	s	tri	razreda	(kao	i	školske	godine	1896./97.).













72 Službeni glasnik kr. hrv. -lav. -dalm. zemaljske vlade, odjela za bogoštovlje i nastavu,	Zagreb,	1886.,	
str.	71-88.	Potom,	Naredbom	od	11.	rujna	1892.	(br.	13345)	donijet	je	novi	ustrojni	statut	za	
šegrtske	škole	u	Hrvatskoj	i	Slavoniji.	Vidjeti:	Službeni glasnik,	1892.,	str.	253-278.
73 Školstvo u Hrvatskoj i Slavoniji od njegova početka do konca 1895.,	Kr.	hrv.-slav.dalm.zem.	vlada,	
Zagreb,	1896.,	str.	105.	Vidjeti:	Izvještaj	o	stanju	uprave	Županije	belovarsko-križevačke	za	
godinu	1887.,	Zagreb,	1888.,	str.	31.
74	Ž.	Pleskalt:	Scenarij izložbe „Iz povijesti bjelovarskog školstva“,	Državni	arhiv	Bjelovar,	Bjelovar,	
svibnja	2002.
75 Službeni glasnik kr. hrv.-slav.-dalm.zemaljske vlade, odjela za bogoštovlje i nastavu,	Zagreb,	1883.,	
str. 214.
76 Školstvo u Hrvatskoj i Slavoniji od njegova početka do konca 1895.,	Kr.	hrv.-slav.dalm.zem.	vlada,	
Zagreb,	1896.,	str.	468.
77 Izvještaj Upravnog odbora Županije belovarsko-križevačke o stanju uprave i kr. županijske oblasti o 
njenom djelovanju i djelovanju područnih joj kr. kotarskih oblasti u godini 1896., Bjelovar,	1897.,	
str. 67. i Izvještaj za 1910.,	Bjelovar,	1911.,	str.	73.
86
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Škola učenika u privredi
Škola	učenika	u	privredi	utemeljena	je	1947.	jer	je	prestao	rad	u	Šegrtskoj	školi	















s	 jednim	razrednim	odjelom	 i	 s	41	učenikom.81	Osnivač	 škole,	u	čijem	su	sastavu	
školske	godine	1962./63.	bile	Škola	učenika	u	privredi	i	Tehnička	škola	strojarskog	
smjera,	bio	je	Narodni	odbor	općine	Bjelovar	na	temelju	rješenja	od	27.	lipnja	1962.	
(broj	 05-6272/1-1962),	 a	 djeluje	 pod	 nazivom	 Školski	 metalski	 centar.82	 Centar	 je	
78	Štatut	za	ženske	stručne	škole,	Službeni glasnik kr. hr.-slav.-dalm.zem. vlade, odjela za bogoštovlje 
i nastavu,	Zagreb,	1894.,	str.	128.
79 Spomenica: Škola učenika u privredi 1947.-1960.,	Državni	arhiv	Bjelovar,	str.	1.
80 Isto,	str.	3.
81 Spomenica: Školski metalski centar 1960./61. – 1976./77.,	str.	4.
82 Statut Školskog metalskog centra,	1962.,	članak	3.
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utemeljen	 „za	 potrebe	 obrazovanja	 i	 dopunskog	 školovanja	 kadrova	 u	 privredi	
metalske	struke“.83
Škole	su	u	sklopu	Centra	imale	vlastiti	razvoj.	Škola	učenika	u	privredi	školske	
godine	 1963./64.	 postaje	 „škola	 za	 metalce“.84	 Njezina	 transformacija	 započinje	
1965./66.,	kada	se	na	osnovi	novih	nastavnih	planova	i	programa	uvode	opće	srednje	
škole	pa	„učenici	prve	i	druge	nastavne	godine	slušaju	nastavu	zajednički	bez	obzira	
da	 li	 će	pohađati	kasnije	nastavu	u	 tehničkoj	 ili	KV	školi“.85	Bila	 je	 to	podrška	za	
osnivanje	Škole	za	kvalificirane	radnike	koja	djeluje	od	školske	godine	1972./73.,	pa	
tako	1971./72.	prestaje	rad	Škole	učenika	u	privredi.





poduzeća	„Čelik“	iz	Križevaca	imala	 je	 jedan	razredni	odjel	 trećeg	razreda	u	Kri-
ževcima	sve	do	školske	godine	1976./77.
Školski	 metalski	 centar	 imao	 je	 područni	 odjel	 u	 Čazmi	 od	 školske	 godine	
1968./69.	„radi	rasterećenja	Centra“	i	„radi	(učenika)	putnika“.87	Osim	toga,	Centar	










je rad 1949. godine.
Od	prvog	naziva	1953.	do	suvremenih	dana	škola	je	mijenjala	nazive.	Djelovala	
je	 kao	 Trgovačka	 škola	 za	 učenike	 u	 privredi	 (1960.),	 Školski	 centar	 za	 stručno	
obrazovanje	 kadrova	 u	 trgovini	 (1963.),	 Osnovna	 organizacija	 udruženog	 rada	
83 Isto,	članak	1.
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Škola	za	medicinske	sestre.	Bila	 je	 to	stručna	škola	koja	 je	pripremala	kadrove	za	
njegu	 bolesnika	 i	 poslove	 zdravstveno-socijalne	 zaštite	 bolesnika.	 Školovanje	 je	
tra	jalo	 četiri	 godine,	 a	 nakon	 položenog	 završnog	 ispita	 učenici	 su	 stekli	 zvanje	
medicinske	 sestre	 općeg	 smjera.	 Škola	 je	 djelovala	 za	 cijelo	 područje	 bilogorsko-
podravske	regije.
Medicinska	 je	 škola	 organizirala	 doškolavanje	 bolničara	 u	 zvanje	medicinska	
sestra/	medicinski	 tehničar	u	Medicinskom	centru	Bjelovar,	 zatim	od	 školske	go-
dine	 1967./68.	 u	 Medicinskom	 centru	 u	 Virovitici	 te	 1967.	 u	 Pakracu	 na	 zahtjev	
Medicinskog	centra	u	Pakracu.
Šireći	 djelatnost	 škola	 je	 1966.	 doškolavala	polaznike	 koji	 su	 radili	 kao	 zubni	
asistenti,	a	nisu	imali	potrebne	kvalifikacije.90
Od	1.	siječnja	1978.	škola	je	ušla	u	sastav	Centra	za	odgoj	i	usmjereno	obrazovanje	
kao	 Osnovna	 organizacija	 udruženog	 rada	 obrazovanja	 kadrova	 u	 zdravstvu	
Bjelovar. 
Ekonomska i birotehnička škola
Savjet	 za	 prosvjetu,	 nauku	 i	 kulturu	Narodne	Republike	Hrvatske	 dao	 je	 26.	
svibnja	 1955.	 suglasnost	Narodnom	odboru	gradske	općine	Bjelovar	za	osnivanje	
Srednje	ekonomske	škole	u	Bjelovaru.91	Redovna	je	nastava	započela	5.	rujna	1955.	
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Ekonomska	 je	 škola	 1973.	 promijenila	 naziv	 u	 Školski	 centar	 za	 obrazovanje	
ekonomskih	 i	 ugostiteljskih	 kadrova,	 a	 nakon	 prestanka	 rada	 Centra	 za	 odgoj	 i	
usmjereno	obrazovanje	(1991.)	djeluje	kao	Ekonomska	i	birotehnička	škola.
Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje Bjelovar
Reformske	 promjene	 u	 Hrvatskoj	 70-ih	 godina	 20.	 st.	 u	 srednjem	 školstvu	





gimnazijskog	 obrazovanja	 u	 sve	 srednje	 škole“,	 već	 je	 to,	 razjašnjavalo	 se,	 „svo-









1978.94	U	 njegovu	 je	 sastavu	 bilo	 sedam	osnovnih	 organizacija	 udruženog	 rada	 i	
Radna	 jedinica	 zajedničkih	 službi:	 OOUR95	 ekonomskih	 i	 ugostiteljskih	 kadrova,	
92 Izvještaj za školsku godinu 1957/58.,	Srednja	ekonomska	škola	Bjelovar,	Bjelovar,	1958.
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stupnju	 stjecali	 općeobrazovna	 znanja,	 a	 u	 završnom	 su	 stupnju	 birali	 program	






Odlukom	 Skupštine	 općine	 Bjelovar	 o	 utvrđivanju	 mreže	 srednjih	 škola	 na	
području	općine	Bjelovar	od	29.	 kolovoza	 1991.	 nastalo	 je	 sedam	srednjih	 škola	 i	




















98	Verificirani	 su	 programi	 za	 zanimanja:	 alatničar,	 tokar,	 bravar,	 glodač,	 automehaničar,	
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Tehnička škola
Tehnička	 škola	 Bjelovar,	 slično	 kao	 i	 Obrtnička	 škola,	 svoje	 začetke	 ima	 u	
programima	Šegrtske	škole,	Škole	učenika	u	privredi,	a	posebice	Školskoga	metalskog	
centra.	 Odlukom	 Narodnog	 odbora	 općine	 Bjelovar	 1962.	 osnovana	 je	 Tehnička	
škola	s	jednim	razrednim	odjelom	redovnih	učenika.	U	Školskom	metalskom	centru,	
koji	 je	osnovan	1.	siječnja	1963.,	utemeljena	su	dva	razredna	strojarskih	tehničara.	
Tehnička	 škola	 Bjelovar99	 samostalno	 se	 razvija	 nakon	 prestanka	 rada	 Centra	 za	
odgoj	i	usmjereno	obrazovanje.
Ugostiteljska i prehrambena škola
Ugostiteljska	 škola	 utemeljena	 je	 18.	 rujna	 1970.	 u	 sklopu	 Ekonomske	 škole	
Bjelovar,	 koja	 6.	 prosinca	 1973.	 mijenja	 naziv	 u	 Školski	 centar	 za	 obrazovanje	
ekonomskih	 i	 ugostiteljskih	 kadrova	 Bjelovar.	 Programi	 za	 poljoprivredna	 i	
prehrambena	zanimanja	ostvaruju	se	od	školske	godine	1979./80.	Od	1.	srpnja	1993.	
djeluje	kao	samostalna	škola	pod	nazivom	Ugostiteljska	i	prehrambena	škola	Bjelovar	
i	realizira	programe	u	trogodišnjem100	i	četverogodišnjem	trajanju.101 Ostvaruju se i 
dva	programa	za	učenike	s	posebnim	potrebama	(učenici	s	poteškoćama	u	razvoju)	
za	stjecanje	niže	stručne	spreme.102







računalni	 tehničar	 za	 strojarstvo,	 elektrotehničar,	 tehničar	 za	 računalstvo	 (informatiku)	
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su	„pokazivali	predispozicije	za	daljnje	školovanje	(gimnazije)“.104 Od 1953. do 1977. 
kao	internat	je	u	sklopu	novootvorene	Škole	učenika	u	trgovini	s	internatom	(1953.).	
Dom	postaje	 samostalan	1977.,	 ali	od	1964.	ne	zbrinjava	 samo	učenike	Trgovačke	
škole	već	 i	drugih	bjelovarskih	škola.	Naziv	Dom	učenika	srednjih	škola	Bjelovar	
dobiva	1998.godine.
Glazbena škola Vatroslava Lisinskog
Glazbena	škola	Vatroslava	Lisinskog	Bjelovar	ima	začetke	u	radu	bjelovarskih	
glazbenih	društava,	prije	svega	„Dvojnica“,	hrvatskoga	pjevačkog	društva	(1872.),	
„Goluba“,	 hrvatsko	obrtničko-radničkog	pjevačkog	društva	 (1887.)105	 i	Glazbenog	
društva	 koje	 je	 osnovano	 1921.	 pod	 rukovodstvom	dr.	Dragutina	 Furlana.	 Iste	 je	








Privatno školstvo: putovi školskog pluralizma
S	obzirom	na	pojavu	privatnih	škola	polovicom	19.	st.	kada	ih	je	bilo	u	„Zagrebu	
na	 pretek”,	 njihovo	 je	 osnivanje,	 ustrojstvo	 i	 djelovanje	 uređeno	 naredbom	od	 2.	










radnika	 u	 mljekarstvu.	 Osim	 toga,	 radila	 je	 i	 Opća	 srednja	 škola	 s	 poljoprivrednim	
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ustanova.	 Kraljevska	 zemaljska	 vlada,	 odjel	 za	 bogoštovlje	 i	 nastavu	 dodijeli	 je	
10.	rujna	1888.	(br.	6709)	Mariji	Grubešić,	privatnoj	učiteljici,	dozvolu	za	otvaranje	
privatnog	zabavišta.110	Sljedeće	godine,	11.	veljače	1889.,	(br.	1364)	dobila	je	učiteljica	
Jelisava	Kolesar	 odobrenje	 za	 otvaranje	 privatnog	 zabavišta.111	 Potom	 je	Antonija	
Zalobil	1922.	otvorila	privatno	dječje	zabavište.112
Gotovo	nakon	jednog	stoljeća	osnivaju	se	privatni	dječji	vrtići	pa	2006.	djeluju	
tri	privatna	vrtića:	Ciciban	 (1999.),	Bambi	 (2003.)	 i	Pinokio	 (2004.).	Privatne	vrtiće	
pohađa	oko	300	djece.







Srpska konfesionalna osnovna škola
U	Vojnoj	su	krajini,	odobrenjem	iz	1780.,	osnovane	srpske	konfesionalne	škole,	
i	 to	u	vojnim	komunitetima,	a	njihov	su	 rad	financirale	vjerske	općine.	Radile	 su	
prema	odredbama	Školskog	ustava	iz	1805.
109	A.	Cuvaj:	Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije, 2. knj.,	Kr.	hrv.-slav.-dalm.	
zem.	vlada,	odjel	za	bogoštovlje	i	nastavu,	Zagreb,	1908.,	str.	403.
110 Službeni glasnik kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za bogoštovlje i nastavu, godina 1888.,	
Zagreb,	1888.,	str.	201.
111 Isto,	godina	1889.,	str.	15.
112 Glasilo Dječjeg vrtića Bjelovar,	br.	1,	8.	ožujka	1996.
113 Izvještaj o stanju uprave Županije belovarsko-križevačke za godinu 1887.,	Zagreb,	1888.,	str.	31.	
„Privatna	škola	za	ženski	ručni	posao“	Sofije	Antolović	dobila	je	odobrenje	17.	ožujka	1887.	
(br.	 2322).	 Vidjeti:	Službeni glasnik kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za bogoštovlje i 
nastavu,	godina	1887.,	Zagreb,	1887.,	str.	18.
114	Spomenimo	da	je	početkom	školske	godine	1913./14.	otvorena	u	Bjelovaru	„privatna	pučka	
škola	ugar.	državnih	željeznica	sa	dva	učitelja“.	Vidjeti:	Izvještaj Upravnog odbora Županije 
bjelovarsko-križevačke za godinu 1913.,	Bjelovar,	1914.,	str.	41.
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Čehoslovačka škola Masarykova Bjelovar
Dolaskom	češkoga	 stanovništva	na	bjelovarsko	područje	 i	 osnivanjem	Česko-
slovenske	 obeci	 u	 Bjelovaru	 narasla	 je	 potreba	 za	 učenjem	 materinskoga	 jezika.	
Stoga	su	od	1.	rujna	1923.	započeli	tečajevi	češkoga	jezika	u	prostorijama	Djevojačke	











Temelji	 školstva	 u	 Bjelovaru	 stvoreni	 su	 u	 složenim	 društvenim,	 političkim	
i	 vojnim	 okolnostima.	 Jedna	 je	 okolnost	 osobito	 važna.	 Naime,	 Bjelovar	 je	 imao	
značajnu,	prije	svega,	vojnu	ulogu	u	Vojnoj	krajini.	Osim	toga,	školstvo	je	u	Vojnoj	
krajini	 bilo	 sve	do	1881.	pod	vojnom	upravom	 te	 su	 se	u	njoj,	uglavnom,	 sve	do	
zakona	 od	 31.	 listopada	 1888.	 primjenjivali	 posebni,	 tzv.	 krajiški	 propisi,	 ali	 je	 u	
Bjelovaru	zabilježena	primjena	i	Zakona	od	14.	listopada	1874.,	što	se	tumačilo	kao	




Sažeci radova sa znanstvenog skupa, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,	 Zavod	 za	
znanstvenoistraživački	i	umjetnički	rad	u	Bjelovaru,	Bjelovar,	prosinca	2006.,	str.	13.
116 Izvještaj Upravnog odbora Županije bjelovarsko-križevačke za godinu 1914.,	Bjelovar,	1914.,	str.	
38.
117 Pamětni kniha Československe školy Masarykovy v Bjelovaru: Spomenica 1925.-1941.
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Izvještaj	 Upravnog	 odbora	 Županije	 belovarsko-križevačke	 o	 stanju	 uprave	 i	 kr.	
županijske	oblasti	o	njenom	djelovanju	i	djelovanju	područnih	joj	kr.	kotarskih	
oblasti	u	godini	1896.,	Bjelovar,	1897.











Moačanin,	 F.,	 Valentić,	M.:	 Vojna	 krajina	 u	Hrvatskoj,	 Povijesni	muzej	 Hrvatske,	
Zagreb,	1981.
Pamětni	 kniha	 Československe	 školy	Masarykovy	 v	 Bjelovaru:	 Spomenica	 1925.-
1941.
Pezo,	 V.	 (ur.):	 Enciklopedija	 Jugoslavije,	 5,	 Jugoslavenski	 leksikografski	 zavod	
„Miroslav	Krleža“,	Zagreb,	1988.
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and	 private	 education	 point	 to	 their	 intensive	 development.	 However,	 one	 can	 notice	
continuity	and	discontinuity	during	this	period.
Public	(state)	institutes	for	preschool	education	appeared	in	the	1920s	and	1950s	of	the	
20th	century.	Primary	school	institutions	appeared	in	the	beginning	of	the	second	half	of	the	
18th	century,	which	were	intensively	developing	in	the	middle	of	the	20th	century,	but	with	a	
recession	in	the	19th	century.	High	school	institutions	were	continuously	developing	from	the	
middle	of	the	18th	century	until	the	end	of	the	20th	century.
Private	education	was	developing	in	the	beginning	and	in	the	end	of	the	19th	century,	in	
the	first	half	and	at	the	end	of	the	20th	century,	which	means	that	private	education	does	not	
have	its	historical	continuity.	
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